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INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
Schkeuditz im Fokus – die schönsten Ansichten der Region gesucht!
Hier nun ein erneuter Aufruf in eigener 
Sache!
Wir möchten für das Jahr 2017 gern 
einen Fotokalender entwerfen lassen. 
Dazu benötigen wir Ihre Mithilfe.
Wir suchen Motive aus Schkeuditz und 
den Schkeuditzer Ortsteilen. Schön wä-
ren Aufnahmen zu allen Jahres- und 
Tageszeiten, in jeder Stimmung und bei 
jedem Wetter.
All Ihre Einsendungen werden natür-
lich mit Ihrem Namen im Internet veröf-
fentlicht. Eine Jury wird dann entschei-
den, welche Bilder für die Kalender 
verwendet werden.
Es würde uns freuen, wenn Sie uns bei 
diesem Vorhaben unterstützen. Bis 31. 
August 2016 haben Sie Gelegenheit, 
Schkeuditz und Umgebung von seiner 
schönsten Seite auf einem Foto zu ver-
ewigen.
Den so entstandenen Kalender möch-
ten wir dann zu einem fairen Preis 
verkaufen. Das eingenommene Geld 
werden wir für einen guten Zweck 
spenden.
Ihre Bilder senden Sie bitte an folgende 
E-Mail-Adresse:  
i.gutmann@stadtwerke-schkeuditz.de
Natürlich können Sie uns auch gern  
einen Datenträger zukommen lassen.
Stadtwerke Schkeuditz GmbH
Edisonstr. 36, 04435 Schkeuditz
20. Ausgabe  I Dezember  2015
An dieser Stelle möch-
ten wir den Vertriebs-
leiter  der Stadtwerke 
Schkeuditz GmbH zu 
Wort kommen lassen. 
Herr Gehrke ist seit 
2009 bei den SWS be-
schäftigt und seit Ende 
2011 Leiter der Abteilung Vertrieb & 
Marketing.
Herr Gehrke, wie hat sich seit 2011 der 
Strompreis entwickelt?
V. Gehrke: Besonders auffällig bei der 
Strompreisentwicklung ist, dass der 
Anteil der staatlich regulierten Preisbe-
standteile deutlich gestiegen ist. Mitt-
lerweile kann der Energieversorger nur 
noch 25 % des Strompreises beeinflus-
sen. Viele Kunden wird diese Situation 
an die Benzinpreise erinnern.
In den letzten Wochen ging es in den 
Medien oft um Konzessionsverträge, 
die die SWS erhalten haben. Was genau 
bedeutet das für die Schkeuditzer?
V. Gehrke: Das bedeutet, dass ab dem 
1.1.2018 nur noch die Stadtwerke 
Schkeuditz Netzbetreiber für Strom 
und Gas in der Postleitzahl 04435 sein 
werden. Bis dahin sind es insgesamt 
vier verschiedene Netzbetreiber.
Ändern sich dadurch die Strom- oder 
Gaspreise?
V. Gehrke: Das Ziel ist es bereits heute 
die Strom- und Gasversorgung auf Ba-
sis eines einheitlichen und günstigen 
Preisniveaus anzubieten.
Müssen die Kunden etwas tun, um den 
günstigeren Preis zu erhalten?
V. Gehrke: Nein, wir haben die betrof-
fenen Kunden in den vergangenen Ta- 
gen bereits informiert. Gleichzeitig bie-
ten wir allen Schkeuditzern, die noch 
nicht durch uns versorgt werden, je-
derzeit gern die Möglichkeit, zu uns 
zu wechseln, um ebenfalls von unseren 
günstigen Preisen zu profitieren.
Möchten Sie Ihre Kunden gern noch 
auf etwas aufmerksam machen?
V. Gehrke: Ein Hinweis liegt mir sehr am 
Herzen. Wir bekommen immer wieder 
Anrufe von besorgten Kunden über 
den Besuch vermeintlicher Mitarbeiter 
der Stadtwerke Schkeuditz. Ich möch-
te deshalb an dieser Stelle nochmal 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass 
Stadtwerkemitarbeiter keine unange-
kündigten Hausbesuche machen. Bitte 
scheuen Sie sich nicht, uns unverzüg-
lich zu kontaktieren, sobald jemand im 
„Namen der Stadtwerke“ ohne Termin 
vor Ihrer Tür steht..
Ich wünsche allen unseren Kunden eine 
besinnliche Weihnachtszeit und erhol-
same Feiertage im Kreise der Familie.
Fotokalender 2017
Im Störungsfall sind wir von 0 bis 24 Uhr für Sie erreichbar...
es im Haus nach Gas riecht, anrufen. 
Die Kosten für kundenseitig verursach-
te Störungen müssen wir Ihnen in Rech- 
nung stellen. Bitte vergewissern Sie sich 
deshalb bei Strom- oder Fernwärme-
störungen, ob der Fehler nicht in der 
Installation Ihres Hauses liegt. In sol- 
chen Fällen sind entsprechende Instal-
lationsunternehmen zuständig. 
Störungen der Straßenbeleuchtung
können Sie zusätzlich auch per E-Mail 
...damit Versorgungsstörungen in unse- 
rem Netzgebiet entgegen genommen 
und schnellstmöglich behoben wer-
den.
Störungsnummer Meldestelle der 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH
Strom, Gas, Fernwärme und 
Straßenbeleuchtung: 034204-735 45
Achtung: Gasstörungen bitte von 
außerhalb des Gefahrenbereiches mel-
den, z. B. außerhalb des Hauses, wenn 
unter folgender Adresse melden: 
post@stadtwerke-schkeuditz.de
Bitte geben Sie für diese Störungs-
meldung eine genaue Beschreibung 
der defekten Straßenleuchte und des 
Fehlers (wie z.B. Leuchte ist aus oder 
flackert) an. 
Auch die Angabe Ihrer Telefonnum-
mer für eventuelle Rückfragen wäre 






nen, sehr geehrte 
Schkeuditzer,
als Erstes die gute 
Nachricht für Sie 
als Energieverbraucher. Die Stadtwer-
ke Schkeuditz GmbH (SWS) können die 
gestiegenen staatlichen Umlagen und 
Netzentgelte kompensieren und werden 
die Preise für Strom in 2016 nicht verän-
dern. Für alle Gaskunden werden die Prei-
se ab 01.01.2016 sogar gesenkt.
Ab 01.01.2018 werden die SWS Eigen-
tümer und Betreiber aller Schkeuditzer 
Strom- und Gasnetze sein. Da die Schkeu-
ditzer Bürger in den Ortsteilen aufgrund 
der höheren Netzentgelte der dortigen 
bisherigen Netzbetreiber auch höhere 
Strom- und Gaspreise bezahlen mussten, 
haben wir uns entschlossen, dass Sie jetzt 
schon von den Netzübernahmen profitie-
ren sollen und bieten für alle Schkeudit-
Weiterhin planen wir die Erweiterung 
unseres Angebotes um Dienstleistungen, 
von denen alle Schkeuditzer zukünftig 
profitieren werden. Ich denke, das wird 
für uns alle ein aufregendes und wichti-
ges Thema werden. Hierzu wird ebenfalls 
in den nächsten Ausgaben berichtet, sei-
en Sie gespannt.
Liebe Schkeuditzerinnen und Schkeu-
ditzer meine Mitarbeiter/-innen und ich 
wünschen Ihnen ein friedliches und be-
sinnliches Weihnachtsfest und für 2016 
alles erdenklich Gute. Ich würde mich 
freuen, Sie auch weiterhin zu den zufrie-
denen Kunden der SWS zählen zu dürfen.





zer die gleichen Preise an. Nutzen Sie die 
Möglichkeit und wechseln Sie in unsere 
günstigen SAXSTROM und SAXGAS Ta-
rife. Sie entlasten nicht nur Ihr Portmo-
nee, sondern Sie tragen auch dazu bei, 
dass das kulturelle und soziale Leben in 
Schkeuditz weiter so vielfältig bleibt. Die 
SWS – Ihr Versorger vor Ort - unterstützt 
nicht nur die Schkeuditzer Vereine, son-
dern ermöglicht u.a. die jährliche Kinder-
gartenolympiade. Auch die Unterstüt-
zung der Dorf- und Brauchtumsfeste und 
der Kindergärten sind ein fester Bestand-
teil unserer sozialen Aktivitäten. 
Für das Jahr 2016 erwarten Sie mehrere 
Neuerungen der SWS. So werden wir im 
ersten Quartal ein Online-Kundencenter 
einführen, mit welchem Sie unabhängig 
von den Öffnungszeiten der SWS unsere 
Services in Anspruch nehmen können. Im 
zweiten Quartal 2016 werden wir uns für 
die Treue unserer Kunden mit der Einfüh-
rung einer Kundenkarte bedanken. Mit 
dieser Kundenkarte können Sie bei un-
seren Partnern und bei Veranstaltungen 
sparen. Alle Einzelheiten dazu erfahren 
Sie in der nächsten Ausgabe.
24 www.stadtwerke-schkeuditz.deeditorial
Kindergartenolympiade - Bewegung mit viel Spass
In den letzten Jahren haben LEDs (lichtemittie-
rende Dioden) große Fortschritte gemacht. Mitt-
lerweile werden LEDs auch bei PC-Monitoren, 
TV-Geräte, Smartphones und Tablets eingesetzt. 
Bei einer Lebensdauer von bis zu 80.000 Be-
triebsstunden, rentieren sich die höheren An-
schaffungskosten.
Vergleichen Sie den Stromverbrauch und die 
entstehenden Kosten der verschiedenen Be-
leuchtungsmittel an Hand der Tabelle. Wie Sie 
der Tabelle entnehmen können, lohnt sich der 
Einsatz von LEDs nicht nur für die Umwelt.
Am 20.Oktober war es wieder soweit. Unter dem Motto „Mach’s mit, mach’s nach, 
mach’s besser!“ startete die 15. Kindergartenolympiade. 170 Vorschulkinder und 
20 Betreuerinnen aus acht Kindergärten waren mit Begeisterung dabei. Bei der 
Übergabe des Teddy-Pokals durfte natürlich auch unser Stromi nicht fehlen.










Neben dem Saal und der Galerie mit Plätzen für 300 Besucher, 
verfügt das Kulturhaus über einen kleinen Saal für Seminare, 
Feiern u. ä., teilbar für 30 bis 80 Gäste.
DEZEMBER JANUAR FEBRUAR
www.sonneschkeuditz.de • Kulturhaus_Sonne@t-online.de 
Dezember 2015 bis Februar 2016   
Gefördert vom Kulturraum Leipziger Raum
www.tourismus-nordsachsen.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
Das KONZERT 
IM JUBLIÄUMSJAHR
mit den schönsten 











Freitag, 18. März 2016
„Oldies but Goldies“
„Beat-Club & The Lords“  Live
Donnerstag, 14. Januar 2016 Seniorentanz mit                         
Einlass: 13:00 Uhr,  „Kirschi & Co.“ 
Beginn 14:00 Uhr, 
Eintritt: 4,00 € 
Samstag, 16. Januar 2016 Schkeuditzer Sportlerball 2016
Einlass 18:00 Uhr,  Kartenreservierungen für  
Beginn 19:00 Uhr Schkeuditzer Sportvereine
 im Sportladen „Flick – Flack“,  
 Bahnhofstraße
Samstag, 23. Januar 2016 Schkeuditzer „Oldie-Nacht“
Einlass: 19:30 Uhr, mit „Beat – Club– Leipzig“
Beginn: 20:00 Uhr,  
Eintritt: 10,00 €  
Sonntag, 24. Januar 2016 Kinderfasching mit dem   
Einlass 14:30 Uhr, „Grünauer Garnevals Glub“
Beginn 15:00 Uhr
Eintritt: Erwachsene 3,- €, 
Kinder 2,- €
Samstag, 30. Januar und  „Das 10. große  
Sonntag, 31. Januar 2016 Winterfest
Sa. 09:30 bis 18:00 Uhr,  der Modellbahn“
So. 09:30 bis 16:30 Uhr
Eintritt: 5,- € Erwachsene, 
2,- € Kinder (6 – 17 Jahre), 
Dienstag, 09. Februar 2016  Ferienkino
und Dienstag, 16. Februar (Filmtitel ca. 2 Wochen 
Einlass 09:30 Uhr,  vorher unter
Beginn 10:00 Uhr,  www.schkeuditz.de)
Eintritt: 2,- € 
Donnerstag, 18. Februar 2016 Seniorentanz mit
Einlass: 13:00 Uhr,  „Rainer`s Musike“ 
Beginn: 14:00 Uhr, 
Eintritt: 4,- € 
Donnerstag, 25. Februar 2016 Richters Puppenkiste 
Einlass 16:00 Uhr, Kasperles Abenteuer  
Beginn 16:30 Uhr im Zauberland
Samstag, 27. Februar 2016 Schkeuditzer „Rock-Nacht“
Einlass: 19:30 Uhr, mit „Sarah & den Beat-Boyz“
Beginn: 20:00 Uhr,   
Eintritt: 10,00 €  
Sonntag, 28. Februar 2016 „As – Sin - Wati“ –  
Einlass: 15:30 Uhr, Die Felsen 
Beginn: 16:00 Uhr, am Horizont
Eintritt: 9,- €  
Eine Multivisionsshow über  
Kanada von Heike Setzer-    
mann und Dirk Vorwerk
Samstag, 05. Dezember 2015 Kamerabörse
09:00 bis 16:00 Uhr, 
Eintritt 5,- € (Kinder frei)
Sonntag, 06. Dezember 2015 Theateraufführung Weihnachtsgeschichte 
Einlass: 09:30 Uhr, Das neu gegründete Theater wird in
Beginn 10:00 Uhr, Eintritt: 2,00 € diesem Jahr wieder eine neue Variante 
sowie Einlass: 15:30 Uhr, des Stückes spielen. 
Beginn 16:00 Uhr, Eintritt: 2,00 €  
Die Kinder und Jugendlichen der
Theatergruppe des Kulturhaus 
„Sonne“ unter Leitung von  
Marianne Hubrich führen die    
Tradition vom „Burgtheater 
Wehlitz e.V.“ fort, zur Weihnachts-
zeit eine „Weihnachtsgeschichte“, 
frei nach Charles Dickens für die Kinder  
aus und um Schkeuditz aufzuführen.   
   
Donnerstag, 10. Dezember 2015 Seniorentanz mit den 
Einlass: 13:00 Uhr, „Breitenauer                          
Beginn 14:00 Uhr,   Musikanten“
Eintritt: 4,00 €  
Dienstag, 15.12. 2015  Münchner Puppentheater   
Einlass: 16:00  Uhr, „Der kleine Rabe Socke feiert  
Beginn 16:30 Uhr, Weihnachten“ 
Eintritt: Kinder 6,00 €, 
Erwachsene 7,00 €
Dienstag, 22. Dezember 2015 Ferienkino „Arthur Weihnachtsmann“
Einlass: 09.30 Uhr, 
Beginn: 10.00 Uhr, Freche Weihnachts- 
Eintritt: 2,- € geschichte um die 
(inklusive 7 % MwSt.) mehr schrecklich 
Gruppen ab 10 Kinder: als nette Familie 
Eintritt pro Kind 1,50 € Nikolaus von den 
 „Wallace & Gromit“-
  Machern.
Freitag, 25. Dezember 2015 Traditionelle Weihnachts – Disco - Party  
Einlass: 20.00 Uhr, in der „Sonne“ mit 
Beginn: 21.00 Uhr, der „Sunshine Disco“
Eintritt: 5,00 € und der „Spezi Disco“
(inklusive 19 % MwSt.) 
Donnerstag, 31. Dezember 2015 Großer Silvesterball
Einlass: 19.00 Uhr, inklusive aller Speisen
Beginn: 20.00 Uhr, und Getränke
Eintritt: 70,00 €
Dienstag, 05. Januar 2016  Tanzschulkurse der Tanzschule Jörgens
(jeweils dienstags)
14:30 Uhr Jugendgruppe (Grundkurs)
19:00 Uhr  Erwachsene  (Fortschrittskurs WTP II)
20:00 Uhr  Erwachsene  (Grundkurs WTP I)
21:00 Uhr  Erwachsene  (Silberkurs- Medallienkurs)
Informationen unter www.ts-joergens.de
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Veranstaltungsprogramm des Kulturhauses „Sonne“
Dezember 2015 bis Februar 2016
DEZEMBER JANUAR FEBRUAR
Theatergruppe des Kulturhaus „Sonne“ am Mittwoch, 06. Januar 2016
unter Leitung von Frau Marianne Hubrich probt im Kulturhaus „Sonne“ die Theatergruppe des Hauses jeden Mittwoch ab 17.00 Uhr. 
Kinder ab 10 Jahre, die gern Theater spielen möchten sind recht herzlich zur Probe eingeladen.
www.stadtwerke-schkeuditz.de 7gut zu wissen
Sehr geehrte Anschlussnutzerinnen, sehr geehrte Anschluss-
nutzer, zur Erstellung der Jahresabrechnung des Netzbetrei-
bers Stadtwerke Schkeuditz GmbH werden alle Strom- und
Gaszähler im Netzgebiet abgelesen, unabhängig welcher 
Lieferant die Verbrauchsstelle beliefert.
Unser Netzgebiet umfasst die folgenden Orte,
Strom: Schkeuditz (Kernstadt); Freiroda; Gerbisdorf; Hayna; 
Kursdorf; Radefeld; Wolteritz
Gas: Schkeuditz (Kernstadt); Dölzig; Kursdorf
Die Ablesung findet in der Zeit
Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass unseren Ablesern in diesem 
Zeitraum der Zugang zu unseren Messeinrichtungen
ermöglicht wird.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
1.  Mit der Ablesung wurde die Firma A/V/E GmbH beauf- 
 tragt. Jeder Ableser kann sich mit einem Dienstausweis 
 der SWS ausweisen.
2.  Die beauftragten Ableser werden Ihnen bei Bedarf einen 
 Ersatztermin anbieten.
3.  Sollte keine Möglichkeit bestehen, in der angegebenen 
 Zeit anwesend zu sein, oder uns den Zugang auf andere 
 Art zu gewähren, so bitten wir Sie, die Karte zur Selbstab- 
 lesung ausgefüllt, für unseren Beauftragten sichtbar bzw.
 beim Nachbarn zu hinterlegen. Sie können die Zähler- 
 stände auch per Email unter Angabe der Zählernummer 





Tel.: 034204 - 7 35 0 







Wichtige Mitteilung zur Jahresablesung 2015
4.  In Gebäuden mit zentralen Zählerräumen werden die 
 Kundenwohnungen nicht direkt aufgesucht; die Ableser 
 benötigen dort lediglich Zugang zum Zählerraum.
5.  Die beauftragten Ableser und Mitarbeiter nehmen kei- 
 nerlei Zahlungsmittel in Empfang.
Für Ihre Rückfragen stehen wir Ihnen unter der 
Telefonnummer 034204 735 25 gern zur Verfügung 
oder Sie besuchen uns während der 
Öffnungszeiten: Montag, Mittwoch, 
Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr, Dienstag 8:00 bis 18:00 Uhr und
Donnerstag 8:00 bis 16:00 Uhr 
im Kundenbüro Edisonstraße 36. 
Darüber hinaus erreichen Sie uns über die Faxnummer
034204 – 735 19 oder die E-Mail-Adresse:
 kontakt@stadtwerke-schkeuditz.de.
Unsere Rufnummer für den Bereitschaftsdienst bei Störun-
gen im Strom-, Gas- und Fernwärmenetz rund um die Uhr:
034204 735 45.
Bitte beachten Sie, dass unser Kundenbüro am 24.12.2015 
und 31.12.2015 geschlossen bleibt.
von Dienstag, 1. Dezember 2015 bis 
Donnerstag, 31. Dezember 2015 statt.
Der Gewinner unserer Lamborghinifahrt hat das Wort
tor Jens im Scheitelpunkt der Kurve be-
schleunigt, verschwindet der Bolide aus 
dem italienischen Maranello im Rück-
spiegel. Das Duell ist ein wenig unfair, 
denn der Ferrari hat Heckantrieb, der in 
der Kurve gebändigt werden will. Un-
ser Lambo dagegen bringt seine Power 
mit allen Vieren auf den Asphalt und 
ist damit klar im Vorteil. Doch es bleibt 
nicht viel Zeit zum Nachdenken, denn 
schon naht die nächste Kurve. Und mit 
ihr ein Problem. „Die Reifen erhitzen 
sich. Dadurch dehnt sich die Luft im 
Innern aus, und wir verlieren Grip“, er-
klärt mir Pilot Jens. Er zeigt mir, was da-
gegen zu tun ist: Bei voller Fahrt lassen 
wir über einen Knopf im Armaturen-
brett etwas Luft aus den Reifen. Grip 
wieder da, weiter geht‘s! Die Flieh-
kräfte reißen am Körper. Jens gibt dem 
Lambo die Sporen. Dann die nächste 
Überraschung: Direkt vor uns taucht 
ein flaches, breites Heck auf. Welcher 
Wagen sieht in der Rückansicht derma-
ßen böse aus? „Das ist ein Lamborghini 
Huracan. Der Nachfolger von dem Wa-
Wie schnell ist das Ding noch mal? Wie 
hoch ist die Beschleunigung? Keine Ah-
nung. Ich weiß es nicht mehr. Aber es 
spielt auch gar keine Rolle. Denn was 
zählt ist das Erlebnis. Zahlen sind Schall 
und Rauch, wenn man erstmal auf der 
Strecke ist! Worauf es ankommt: Auf 
das, was mir durch den Kopf schießt, 
als der Lamborghini Gallardo Super-
leggera mit 240 Sachen auf die nächste 
Kurve zuschießt. Ich könnte juchzen vor 
Glück! Haben wir soeben einen Ferrari 
überholt? Tatsächlich! Als Drive Instruc-
gen, in welchem wir sitzen“, weiß Jens. 
Mir gehen die Augen über. Überhaupt 
sind hier am Eurospeedway Lausitz 
fantastische Fahrzeuge unterwegs. Sie 
heißen Audi R8, McLaren MP4-12C oder 
KTM X-Bow. Ferrari und Porsche dre-
hen ihre Runden. Und das Schönste: Es 
sind mehrere Nascar-Fahrzeuge vor Ort. 
Ihre Motoren brüllen laut auf; es ist ein 
wunderbarer Klang! Überhaupt ist der 
Nachmittag eine helle Freude! Zu ver-
danken habe ich ihn den Stadtwerken 
Schkeuditz und der Firma „Race Taxi 
99“. Die Taxifahrt im Lambo war der 
Hauptgewinn beim Stadtwerke-Quiz 
beim diesjährigen Schkeuditzer Stadt-
fest. Die Quizfragen waren knifflig, 
doch die Götter des Motorrennsports 
waren auf meiner Seite. Und so sage ich 
an dieser Stelle: Herzlichen Dank an die 
Stadtwerke Schkeuditz für dieses fan-
tastische Erlebnis! Und übrigens: Der 
Lamborghini hat 10 Zylinder und 530 
PS. Aber wie gesagt: Das ist gar nicht 
so wichtig!                  
   Text: Martin Darweger
Martin Darweger am Eurospeedway Lausitz vor 
dem Lamborghini Gallardo Superleggera. 
Foto: privat





Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
und jederzeit nach telefonischer Vereinbarung.
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr















Wir wünschen unseren Mietern und Geschäftspartnern 
alles Gute und freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft. 
Der Aufsichtsrat, der Gesellschafter und das Team der SWVG mbH bedanken sich herzlich 
bei den Mietern und Unterstützern, die uns jedes Jahr aufs Neue Ihr Vertrauen schenken. 
Frohes Fest und guten Rutsch in das Jahr 2016!
Ihr Team der SWV. 
Das nächste Jahr beginnt mit einer großen Überra-
schung für die Mieter der Schkeuditzer Wohnungs-
bau- und Verwaltungsgesellschaft mbH. Wir freu-
en uns, Ihnen im Januar-Boten mehr verraten zu 
dürfen! Bleiben Sie dran…
Das Jahr 2015 konnten wir mit der Fertigstellung 
großer Projekte beenden. Auch im nächsten Jahr 
erwarten uns viele große Aufgaben; immer mit 
dem Blick auf unsere Mieter. 
